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AMERI KA ANTROPOLOGIJA; PRIMJENLJIVOST  
NA AMERI KIM SVEU ILI TIMA 
SA ETAK 
Autor smatra da rasprava unutar ameri ke antropolo ke discipline o relevantnosti, smjerovima i 
mjestu te discipline u ameri koj akademskoj zajednici traje posljednjih trideset godina. Ovaj 
lanak ukratko sa ima raspravu to se o tome vodila na stranicama American Anthropological 
Association Newsletter te kako se ona odra ava na sveu ili ta. Autor se usredoto uje na dvije 
teme: na razmatranje valjanosti objedinjavanja etiriju podru ja istra ivanja (lingvistike, 
sociokulturne antropologije, fizi ke ili biolo ke antropologije i arheologije) unutar 
antropologije i na razmatranje smjernica koje disciplina mo e dati da bi odr ala svoju presudnu 
ulogu na sveu ili tima, osobito me u dru tvenim znanostima. Autor izla e i svoje zamisli o 
tome to bi osobito valjalo naglasiti u antropolo kim istra ivanjima, a u zaklju ku podr ava 
integraciju etiriju znanstvenih podru ja i osnovne antropolo ke perspektive to proizlaze iz 
tog integrativnog holizma, a koje su temelj studija antropologije na ameri kim sveu ili tima. 
